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Este  projeto  de  pesquisa  na  área  da  Educação  deu  continuidade  às  pesquisas  
realizadas  por  projetos  anteriores  realizados  em  2018,  2019  e  2020.  Vem  
alcançando  diversos  resultados  e  fazendo  divulgação  científica,  com  
apresentação  de  Live  e  comunicação  oral  em  eventos  acadêmicos,  além  de  
publicações.  Este  projeto  está  inserido  no  Grupo  de  pesquisa  Processos  
Educativos,  na  linha  de  pesquisa  Educação  Linguística,  do  Instituto  Federal  
Catarinense.  É  uma  parceria  entre  servidores  dos  campi  Ibirama,  São  Bento  do  
Sul  e  Camboriú  das  áreas  de  Letras,  Pedagogia  e  Ciências  da  Computação,  
além  do  Mestrado  Acadêmico  em  Educação,  para  estudar  sobre  os  processos  
educativos  envolvidos  nas  estratégias  para  a  compreensão  leitora.  Participam  
deste  projeto  um  bolsista  do  ensino  técnico  integrado  ao  médio  do  Campus  
Ibirama  e  mestrandos  do  Campus  Camboriú  que  atuam  como  colaboradores  
voluntários.  A  leitura  é  uma  habilidade  cognitiva,  tarefa  a  ser  ensinada  por  
professores  de  todas  as  áreas,  sendo,  portanto,  coletiva  e  interdisciplinar.  O  
objetivo  principal  deste  projeto  foi  investigar,  através  de  pesquisa  bibliográfica,  
sobre  processos  educativos  envolvidos  nas  estratégias  para  a  compreensão  
leitora.  Também  é  objetivo  formar  o  bolsista  em  pesquisa  técnico-científica  e  
agente  mediador  de  leitura.  Sobre  a  metodologia,  foi  realizada  pesquisa  
bibliográfica  sobre  o  tema,  com  formação  teórica  da  equipe  em  encontros  
síncronos.  Havia  previsão  de  preparar  uma  oficina  de  formação  de  professores  
sobre  as  estratégias  de  compreensão  leitora  e  a  aplicação  de  um  questionário,  
mas  por  causa  da  pandemia  e  da  continuidade  das  atividades  síncronas,  as  
outras  etapas  previstas  não  foram  realizadas,  portanto,  houve  apenas  as  
discussões  teóricas  e  a  elaboração  de  um  artigo  sobre  o  tema.  Como  
conclusões,  entende-se  que  o  projeto  contribuiu  para  a  formação  teórica  sobre  
o  tópico  estudado,  possibilitando  a  reflexão  dos  participantes  acerca  da  atitude  
estratégica  a  ser  tomada  em  relação  ao  texto,  no  sentido  de  contribuir  para  o  
aprimoramento  da  compreensão  leitora,  habilidade  fundamental  para  a  
formação  cidadã.  Além  disso,  as  atividades  inerentes  à  pesquisa  propiciaram  a  
formação  técnico-científica  do  bolsista.  Projeto  de  pesquisa  contemplado  com  
bolsa  através  do  Edital  05/2020  Campus  Ibirama  
  
